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Life is water. It streams  

























HIDAYATI. Q 100 110 140. Pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris pada 
siswa tingkat VII MTsN Sumberlawang. Program Pascasarjana, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2013. Penelitian ini adalah kualitatif, desain 
penelitian adalah etnografi, penelitian ini dilakukan di MTsN Sumberlawang, 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, wawancara, observasi, analisis 
dokumen, analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang merupakan kesatuan 
proses, reduksi data, sajian data,  penarikan kesimpulan. Penelitian ini untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan pembalajaran bahasa Inggris pada siswa 
tingkat VII MTsN Sumberlawang Kabupaten Sragen. Subfokus, pengelolaan 
pembelajaran, ciri-ciri materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, evaluasi 
pembelajaran. Pengelolaan bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran 
secara efektif dan efisien melalui beberapa kegiatan, perencanaan sebagai 
haluan seluruh kegiatan, pengorganisasian sebagai pemetaan dan pembagian 
tugas, pengarahan untuk memastikan seluruh personal melaksanakan tugas, 
pengawasaan untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai perencanaan, 
pembentukan MGMP internal untuk meningkatkan prestasi, guru piket berasal 
dari MGMP internal. Ciri-ciri materi pembelajaran, materi formal bersumber dari 
buku resmi, materi informal berasal dari luar buku resmi, materi mengandung 
unsur kognitif, afektif, psikomotorik, materi memuat aspek kemampuan 
berbahasa. Aktivitas pembelajaran, alokasi jam pembelajaran untuk tahapan, 
appersepsi, penyajian materi, tahap evaluasi dan tindak lanjut, pendekatan, 
strategi, metode berorientasi pada anak, artinya dapat dikembangkan sesuai 
potensi, motivasi, dan gaya belajar anak, aktivitas pembelajaran mengaplikasikan 
aspek kemampuan berbahasa, teknologi elektronik sebagai media pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran, formatif evaluasi untuk satu pokok bahasan, sumatif 
dilaksanakan dalam bentuk UTS, UAS dan UKK, prosedur internal untuk formatif, 
eksternal untuk sumatif, perbaikan dan pengayaan setelah sumatif, hasil 
penilaian sebagai dokumen untuk siswa dan untuk sekolah.  
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Hidayati. Q 100 110 140, Management of students larning English at MTsN 
level VII Sumberlawang. Graduate Program, Muhammadiyah University of 
Surakarta. Tesis. 2013.This research is quantitative, the research design is 
ethnography, the research was conducted in MTsN Sumberlawang, data was 
collected through interviews, observation, document analysis, data analysis was 
performed through a three-stage intergrated process, data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions.This research is to describe English 
language learning at MTsN students level VII Sumberlawang Sragen. Subfocus, 
management of learning, the characteristics of learning material, learning 
activities, evaluation of learning. The management aims to achieve the learning 
objectives effectively and efficiently through several activities, planning as the 
whole course of events, organizing as mapping and division of tasks, actuating to 
ensure all personnel performing the task, supervising to ensure all activities 
according to plan, establishment of internal MGMPs to improve achievement, 
teachers schedule derived from internal MGMPs. The characteristics of the 
learning material, formal material sourced from the official books, informal 
material comes from outside of the official book, material contains elements of 
cognitive, affective, psychomotor, contains material aspects of language skills. 
Learning activities, allocation of teaching hours for stages, upperception, 
presentation materials, evaluation and follow-up phases, aproaches, strategies, 
methods of child-oriented, meaning that it can be developed according to the 
potential, motivation, and learning styles of children, learning activities applying 
aspect of languge skills, electric technology as a learning medium. Evaluation of 
learning, formative evaluation to a single subject, summative implemented in the 
form of UTS, UAS and UKK, internal procedures for formative, and external 
procedures for summative. Improvement and enrichment after summative, 
assessment result as document for students and for schools. 
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